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In the previous paper， the author reported the theory of the Chain Construc-
tion with Elastic Joints as theresu1ts of the experimental study on the Sand-
wich Curtain Wall， then tried to apply the theory to the Chain Plate with 
Elastic Joints composed of isotropic plates andelastic joints. From the resu1ts 
of the other experimental study on on the Chain Plate with Elastic Joints， itwas 
shown that the values of μalong X-axis are L 50 for each section except end 
section (1.43)， and an approximate solution is shown by the Relaxation 
Method. 
The resu1ts obtained under vertical load are as follows : 
The experimental deflection-form of the unit element of the Chain Plate 
resembles that of the ca1culated form by this theory. 










合した軟節板で表 1に示す弾性的諸性質 ((EI= 28296 









これは鋼板(厚 1.6mm) 5枚をアクリライト(1 mm>く
24mm)で接合して製作した。
2 ~式験体の機械的性質の実験値












































































6 mmX 6 mm 
アルミニウム板
ムコ|アクリライト 1mm X24mm アクリライト 1mm×「







28296 (kgC71 EI 
11512 (1400) 1546 (kgC71 t3G 
237 
(3318) 




3271 1074 t3Gn (kgc71 
7，462 13.032 EI/Sd.e 


























































































0.980 0.735 0.490 
中央の携み
















































0.487 0.028 3 回目























































































96EI 、 ， ?? ?? ??、 、
試体5""""7の場合:
3(1ー η+2rDC) (1一η-2rDC)
4(1+ v) 5 
9(η+2rAC) = (η-2rAC)Ul， 
24 一子(1一ηー 2rDC)ニ (ηー2rAC)U2，






4( 1王子〉ー ι ニ(1一ηー2rDC)~， 
36 ~i (η+2rAC) = (η-2rAC)Ul， 
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???
は大差ないので，両者の実験仰の平均を表 6に示す。
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表5・a 第 1 実験携み (11/!)

































表 5・b 第 2 実験憤み (1/1/1)


















































くなれば μ の絶対量は1.60に近ずき， μ 曲線の
傾きは小さくなり平行に近ずいてL、く o故に本実
験では， 注 3)の実験に比べて EI/ムsSは大き
く， t8G/t3GRは小さいので， μの値は1.60より






1.0 1 15 1 2.0 1 2.5 
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ii この問題は， Bui1ding Eletnentとしての床の
Prefabrication の問題として， 巾のせまい細
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荷重 IP (均〉 1.0 1.5 2.-0 T 2.5 I 3.0 1 3.5 IIP=2.0--3.5の平均値
第 o 1.618 1.459 1.494 1，496 
験実
3回目 O 1.500 1. 456 I 1. 440 1.391 1.433 1.430 




O 1.368 1.395 1.411 1.440 1.421 1.417 
3回目 O 0.683 1.588 1.回6 1.539 1.524 1.日9
平 均| o 1 1ω1 1.4861 1.4551 1.4871 1.468 1 1.474 
第実験1 
2 回目
012ぺ1醐 1.455 1.436 
3回目 o I 1.375 I 1.396 1.360 I 1.374 1.414 1.386 






3回目 O 1.823 I 1.538 I 1.460 1. 481 I 1. 469 1.487 
平 均| o ¥ 1邸21 1.4331 1.407 1 1.431 1 1.427 1 1.425 
第 2 回目 O 1.545 1.430 1.278 1.310 1.346 
実験
3回目 O 1.333 1.286 1.244 1.290 1.333 1.288 
平 均| o I 1.431 I 1.3551 1.261 1 1.3021 1.3田| 1.317 
μ3.7 
量第
O 1.238 1.263 
3回目 O 1. 765 I 1.456 1. 373 I 1. 329 1.312 1.368 
平 均| 01 1.3臼 11.3621 1.3251 1.2851 1.272 1 1.311 
第 2 回目 O 1.205 1.318 1.346 1.299 
実験
3 回目 O 1. 326 I 1. 289 1.172 1.297 1.316 1.269 
平 均| o 1 1.357 1 1.300 1 1.1851 1.297 1 1.333 1 1.279 
μ4.8 
第実験2 
ol1仰い「 lm|11田 1.185 
3回目 o I 1.576 I 1.353 I 1.326 I 1.317 1.320 1.329 
平 均| o 1 1.2731 1.2421 1.277 I 1.2321 1.260 1 1.2日
表 8 
実験の種類 |第1実験平均値|第2実験平均値|第1，第2の平均値| 注伽平均値|弾性板の実験値
μ1.6 1.479 1.474 1.477 1.46 1.53 
μ2.6 1.411 1.425 1.418 1.48 1.57 
μ3.7 1.317 1.311 1.314 1.50 1.58 
μ4.8 1.279 1.2日 1.266 1.52 1.57 
EI/~~S 13.032 7.462 
t8G/t8GR 3.089 3.591 1.000 
